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STELLINGEN, Esfaindyar Daneshvar   1. La « littérature d’exil » des auteurs iraniens en France n’est qu’une étape dans le processus  de  l’écriture.  Rétrospectivement,  la  littérature  franco‐persane  laisse apparaître son évolution vers le transculturalisme. 2. La  critique  des  traditions  sociales  issues  de  l’islam,  et  de  l’islamisme  comme idéologie  engagée,  est  un  élément  prépondérant  du  transculturalisme  des créations littéraires franco‐persanes. 3. Malgré  des  spécificités  de  l’expérience  personnelle  et  du  parcours  de  chaque auteur,  la  littérature  franco‐persane  est  avant  tout  un  phénomène  collectif  qui laisse transparaitre un discours et des éléments communs. 4. Le  passage  de  la  poésie  au  roman  chez  des  auteurs  franco‐persans,  dénote  au fond le choix d’une transition culturelle et artistique allant du monologisme vers le dialogisme. 5. Le  mysticisme  véhiculé  dans  la  culture  iranienne  à  travers  les  arts  comme  la miniature et la poésie classique, est la source importante d’une vision du monde détachée du  réel. Dans  ce  sens un  tel  regard  s’oppose  radicalement  à  la  raison philosophique et moderne. 6. L’autocritique  et  l’introspection  socioculturelles  de  l’écriture  hybride  sont également visibles dans  le cinéma  iranien des vingt dernières années malgré  la censure.  La  critique  sociale  moderne  contre  les  traditions  est  visible  dans  des films  tels  que : Une  séparation  (Asghar  Farhadi,  2010)  ou Offside  (Jafar  Panahi, 2006). 7. La  nostalgie  naît  de  l’inaccessibilité  d’un  passé  révolu.  C’est  une  idéalisation facilement  instrumentalisée  par  le  totalitarisme  ou  la  théocratie.  Par  contre,  la (post)modernité  interculturelle qui  régit  la mondialisation, démystifie  la notion de la nostalgie. Elle va ainsi dans le sens de la démocratisation. 8. Il  existe  un  parallélisme  entre  l’émergence  de  l’autocritique  et  de  l’auto‐ironie dans  la  créativité  des  Iraniens  expatriés,  et  celles‐ci  comme  réaction d’autodéfense et de résistance sociale en Iran. 9. Le  transculturalisme  culturel  est  bien  exprimé  par  cette  idée  humaniste  et universaliste de la raison d’Ernest Renan : « L’homme est un être raisonnable et moral, avant d’être parqué dans telle ou telle langue, avant d’être un membre de telle ou telle race, un adhérant de telle ou telle culture. Avant la culture française, 
la culture allemande,  la culture italienne,  il y a  la culture humaine » (« Qu’est‐ce qu’une nation ? » 1882). 10. Du  point  de  vue  identitaire  et  contrairement  aux  autres  pays  et  peuples musulmans, les Iraniens ne se définissent pas par leur religion. 11. « Ce  qui  ne  tue  pas  rend  plus  fort »  affirmait  Nietzsche  dans  Le  crépuscule  des 
idoles (1888), mais en fait ce qui ne tue pas, tue tout de même un peu. 12. Dans  le domaine créatif,  « l’horreur » est aussi  importante que « l’humour ». Ce sont les deux faces de la même pièce nommée « la démocratie ». 
